


















































Ⅴ　しっもんに　こたえなさい　(Answer the following questions.)
1　あなたは　まいぽん　なんじかんぐらい　べんきょうしますか｡
2　あなたは　きょう　としょかん-　行きますか｡
3　あなたは　どなたと　いっしょに　あそびますか｡
4　あなたの　おかあさんは　あした　日本に　きますか｡
5　こんどの　日曜日には　どうしますか｡
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行きます｡
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